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Resumen 
La maloclusión clase II es una de las maloclusiones más comunes. Se 
caracteriza  por una relación distal de la arcada dentaria inferior con respecto a 
la superior, en donde la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior se 
encuentra mesial al surco vestibular de la primera molar inferior. Esta 
maloclusión presenta dos divisiones, en donde la división 1 es la más común 
caracterizada principalmente por la presencia de un resalte horizontal 
aumentado, con incisivos superiores protruidos. Es importante un diagnóstico 
oportuno de dicha maloclusión mediante una serie de herramientas usadas en 
nuestra práctica ortodóntica, ya sea con el examen clínico extraoral e intraoral, 
modelos de estudio y radiografías. En base a un buen diagnóstico es que 
podemos orientar nuestra planificación de tratamiento, dependiendo además de 
la severidad del problema y sus implicancias en el desarrollo del paciente 
afectado. Es así que se presenta el caso clínico de un paciente tratado en la 
Clínica de la Especialidad de Ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos con maloclusión de Clase II división 1 y los recursos usados para 
lograr la resolución del mismo, sobre todo el uso del dispositivo Herbst. 
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TREATMENT OF A CLASS II DIVISION 1 WITH HERBST APPLIANCE 
 
Abstract: 
Class II malocclusion is one of the most common malocclusions. It is 
characterized by a distal relationship between the lower and upper dental arch, 
where the mesiobuccal cusp of the first upper molar is mesial to the buccal groove 
of the lower first molar. This malocclusion presents two divisions, where division 
1 is the most common characterized mainly by the presence of an increased 
horizontal projection, with protruded upper incisors. It is important a timely 
diagnosis of this malocclusion through a series of tools used in our orthodontic 
practice, either with extraoral and intraoral clinical examination, study models and 
x-rays. Based on a good diagnosis is that we can guide our treatment planning, 
depending on the severity of the problem and its implications in the development 
of the affected patient. A patient treated at the Clinic of Orthodontics Specialty of 
National University of San Marcos with Class II division is presented and the 
resources used to achieve the resolution of the case, especially the use of Herbst 
device. 
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